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lysninger om sorskjellige T ing henhsrende til Land- 
voesenet, da stal det vcere mig en Fornsielse ester bedste 
Evne a t yde saadanne.
S  i n d  s  h v i l e  i Falkoneer-Allccn, den 2 8  J u li  1852 .
Allcroerbsdigst
M. Poulsen,
fra V ith cn , Aarhuus Amt, 
dimitteret Lecrling under det K ongelige 
Landhuusholdnings^Sclfkab.
Det keiserlige kongelige Landhnusholdnings- 
selskab i Wien.
§I>venn«vnte Selskabs bestandige Comitee lod under 
2den J u n i  1850 bekjendtgsore Folgende:
D e Forandringer, som siden Aarct 1848 ere ind- 
traadte i Keiserstaten, udove iscrrdeleshed en voesentlig 
Indflydelse paa Landmandens Tilstand og p aa  Land- 
voesensbedristen. Besidderne af baade de storre og de 
mindre Agerbrug ere satte i den Nodvendighed a t be­
regne disses O rdning og hele Bedrift paa det noieste 
ester deres Kroester og de iovrigt forekommende O m - 
stoendigheder, derhos omhyggelige« a t paaagte de Frem ­
skridt, som skyldes deels Videnskaben, deels Erfaringen, 
og a t offre den storst mulige Dristighed og Udholden­
hed paa Gjennemforelsen as den antagne D riftsp lan , 
n a a r  de ikke ville gaae tilbage i Velstand. D en Land­
m and, hvem der indtil Aaret 1 84 8 , fra  a ldre Tid og 
ifolge Anordningerne paahvilede N aturalydelser, hvilke 
m an ansaae som en Hindring for en fri Udvikling af 
hans Virksomhed og hans Velstand, bliver nu  befriet 
for disse Ide lser imod en billig Aflosningsgodtgjorelse. 
H an  kan anvende sine Krcefter i fuldt O m fang til sin 
egen Nytte og i sin B edrift anvende sine Producter 
uden deraf at afgive noget, eller og gjere dem i Penge. 
M en stal hans Velstand trives derved, saa m aa han 
anvende Tiden og Arbeidet saavelsom Produkterne, der 
for ham bespares, saaledes, at han ved H ja lp  deraf 
forskaffer sig M idlerne til a t afdrage den ham paa­
hvilende Aflosningssum. Uden denne Forsigtighed og 
uden vedholdende Fremadstriden i Forbedringen af sin 
B edrift vilde han gaae glip a f Frugterne as de ham 
indrommede Lettelser og endmere forvcrrre sin Tilstand. 
H an  vilde satte sig ud af S ta n d  til a t opfylde sine 
uundgaaelige Forpligtelser imod S ta te n . —  E n  endnu 
starkere O pfordring er der forhaanden for den G ods- 
eier, til hvem hiin Idelse af Arbeide og Producter ind­
til Aaret 1848 prasteredcs, til a t stjenke sit Avlsbrug 
en fortrinligere Omsorg og en kraftigere Ledelse, da 
han for Oieblikket har mistet de P rasta tioner, der hid­
til kom ham tilgode. Godseierens og B ondens fa lles 
Bestrabelse for a t virke til deres V elfard s B evaring 
og Fremme kan finde en m agtig  S to lte  og Befordrer 
i en virksom Forening til gsensibig Meddelelse saavel 
af den vundne Indsig t og E rfa rin g , som af N aad og 
O pm untring.
H vad den enkelte Landmand i en indflranket Kreds
og i engere Forhold ikke form aner for a t undgaae 
M isg reb , hvad der er ham fornodent for i hvert mo- 
dcnde Tilfcelde a t flaae ind paa den rette V e i, det 
kan der hjoelpes paa ved en Forening af forstandige, 
strcrbsomme og velstndede Landmcend i ordnet og livlig 
Sam virken. I  O verbevisn ing  herom og i saadan 
Hensigt havde vort Selskab oprindeligt dannet sig , be- 
staaende af G odseiere, Forpagtere og Avlsbestyrere, 
og ganfte nylig har det paa ny organiseret sig. V el­
villig og understottende traadte flere Andre, der ikke ere 
praktiske Landm and, til, saasom: E m bedsm and, geist- 
lige og verdslige. Videnskabsmand og Folkelarere. D e­
res forenede Bestrabelser skylde vi allerede vasentlige 
Fremskridt i Landvasenet. N avnlig h ar i de under 
Kronen horende Lande Udbredelsen af bedre Agerdyrk­
ningsredskaber, Dyrkningen af behakkede Frugter og 
af Foderurter, Forbedringen i H uusdyrenes O p d ra t, 
R ogt og Plcie, i V iin- og F ru g ta v l, m. v ., ved S e l­
skabets indledende Bistand og ved ben ligesaa forstan­
dige som active M edvirkning fra  flere af Selskabets 
M edlemmers S id e  gjort betydelige Fremskridt. For- 
saavidt disse Fremskridt ikke udbredte sig saa hurtigt 
og saa almindeligt som m an onskede, saa laae G ru n ­
den dertil for en Deel i Om standigheder, som ikke af­
hang af Landmanden, og i den uovervindelige Lang­
somhed, hvormed det Gode overalt i Verden m aa 
bryde sig en B a n e ; men for en Deel endog i M od- 
striben  og M angel paa Deeltagelse fra  deres S ide , 
hvilke, selv kaldede til M edvirkning, svcrkkede M odet 
hos strcrbsomme Moend ved ubillige Fordringer. —
Esterat nu de ydre H indringer, som hcemmede Land­
bruget og de landoekonomiske Foreningers Virksomhed, 
ere bortfsernede eller dog blevne mindre folelige, og 
der fra alle S id e r tilkjendegiver sig Onske om og Stroe- 
ben efter Forbedring, —  erkfendte vort Selsiab Nod- 
vendigheden og M uligheden af a t eftertragte en mere 
folgerig Virksomhed saavel i dets Middelpunkt som i 
dets engere Kredse. T il den Ende blev, ester fleer- 
sidig O m handling , fremfor Alt de nye Love vedtagne 
under 4de s. M . , hvilke H . M . Keiseren huldrigst 
behagede a t bifalde. D erhos fandt nyt V alg  S ted  
til den bestandige Comitee —  Selskabets Centralorgan 
—  ester dens eget Onske. D e for nylig organiserede 
Sectioner bleve fremdeles tilforordnede denne Comitee, 
idet deres Bestemmelse e r , noermere at opfatte de en­
kelte Forretningsgrene og ved sagkyndige Moends For- 
arbeider noiere a t begrunde og a t lette Comiteens eller 
den almindelige Forsam lings endelige Beslutninger. 
M en ligesom de sagkyndige Mcend i Sektionerne, til 
Opretholdelse af Eenhed i Bestroebelserne og a f den 
foelles Deeltagelse i Foreningens Fordele, fkulde som 
M edlemmer af Selskabet tage Deel i dets Forhandlin­
ger, saaledes blev det forbeholdet ethvert a f  Selskabets 
M edlemmer, a t tiltroede een eller flere Sectioner og 
tage D eel i disses B eraadslagninger, enten for a t ind­
hente omstoendeligere Kundskab om Eet og Andet, eller 
for selv at bringe under Droftelse Andragender og 
Onsker, som de sagkyndige Moend fortrinsviis ere istand 
til a t undersoge og bedomme.
Ved denne O rdning  a f Selskabets indre Forfat-
m'ng troede m an at opnaae en tilfredsstillende B e­
handling og Afgjorelse af dets Anliggender i dets cen­
trale Bestyrelse..
F or ethvert Medlem frembod der sig vel allerede 
hidtil i de almindelige Forsamlinger og ved de i Tryk­
ken udgivne Forhandlinger Lejlighed til a t soettes i 
fuldstændig Kundskab om Selskabets Arbeider og til 
a t benytte denne, men efter den hidtil gjorte E rfaring  
synes dog vor Forenings Form aal ikke herved tilstræk­
kelig a t fremmes. E n  Deel af Medlemmerne og det 
overvejende F leertal a f  Landmcrnd er paa G rund  af 
Forholdene hindret fra  at bivaane Forsamlingerne i 
Hovedstaden og a t drage Nytte a f de mundtlige F o r­
handlinger. Skriftlige Anviisninger og vejledende Ef­
terretninger skjenkes imidlertid ikke altid paa Landet 
den tilborlige Opmærksomhed, og blive saaledes ofte kun 
lidet frugtbringende; imedens atter i storre Forsam lin­
ger M eget, som i en engere Kreds er a f storste V ig­
tighed, bliver ucrndset eller mindre klart opfattet og 
mindre rigtigt behandlet.
F o r at afhjcrlpe denne dobbelte M angel bleve 
D istricts-Foreningcr og D istricts-Forhandlinger optag­
ne som en Bestanddeel i Selskabets organiske I n d ­
retning.
D e Landmcrnd, som hore til en mindre K reds, i 
hvilken Egnens Beskaffenhed og Fornodenheder ere 
ligeartede, skulde til forud fastsatte T ider forsamle sig 
paa et S te d , der ikke er for langt fraliggende for no­
gen af D eeltagerne, for der a t omhandle deres locale 
Interesser og Anliggender, derover fatte Beslutninger
og a t bringe disse til Udforelse saavidt det staaer i 
deres M ag t. Forsaavidt deres Dasker og Andragender- 
overstige deres Kroefter, eller n aa r de behove Central- 
Foreningens R aad  eller Understottelse, skulde D istricts- 
forsamlingen overveie og bestemme, paa hvilken M aade 
den agter a t begjere Central-Foreningens B istand , det 
vccre sig  ̂enten skriftlig eller ved Delegerede.
Vel v a r der allerede tidligere ved Oprettelse af 
Delegationer gjort et Skrid t til ad en lignende Vei at 
fremkalde en livligere og mere frugtbringende Virksom­
hed. Flere D elegationer, som ere noevnede i Aarsbe- 
retningerne, have vistnok under Ledelse af driftige Fvr- 
mcend, prcesteret noget Udmcerket; men ikke allevegne 
viste sig en lige Iv e r  og Deeltagelse, udentvivl fordi 
Medlemmernes Virksomhed v a r forlidet rettet paa  det, 
der laae deres egen In teresse  noermest.
D e nye Love stille nu  ringere Fordringer til de 
provindsielle Foreninger forsaavidt angaaer Selskabets 
almindelige F o rm a a l; de henvise meget mere disse F o r­
eningers p aa  Landet boende Medlemmer voesentligen 
til hvad der vedkommer deres umiddelbare T rang  og 
T a rv , og indromme dem a t lade det beroe derved for­
saavidt de ikke finde sig istand til eller tilboielige til a t  
indtrcede i Central-Foreningen.
M a n  forudsætter derfor, at iscerdcleshcd da, n a a r 
de intelligentere Medlemmer i storre Antal og med 
Iv e r  tage Deel i deres E gn s F orsam linger, vil der i 
disse udvikle sig storre Liv og Virksomhed.
N a a r de provindsielle Foreninger afbrod Forholdet 
til Selskabets M iddelpunkt, m aatte de undvcere den
Beloering og Understottelse, som Selskabet kan yde dem 
netop i samme G ra d  som dette hidtil sor storste Delen 
var Tilfcrldet med Jordbrugerne i de E gne, der ere 
loengere fjernede fra  Hovedstaden.
F or nu a t opretholde Forbindelsen imellem Cen­
tral-Foreningen og enhver enkelt D istricts-Forening er 
det fastsat, a t Bestyrelsen af denne sidste altid bor 
overdrages et Medlem af hiin. Derimod stal enhver 
af Selskabets G eneralforsamlinger bivaanes af en D e­
legeret fra  D istrictsforeningen, for a t varetage dennes 
In teresser, og tillige meddele den Beretning over G e­
neralforsamlingens Forhandlinger samt fremkomme med 
de Forflag eller A ndragender, som han ifolge disse 
Forhandlinger finder passende.
Ved disse Foranstaltninger troer Selskabet a t have 
i sine Love banet Veien for alle dets Medlemmer til 
en udbredt og folgerig S am virken , og tilstrækkeligt at 
have betegnet M idlerne til gjensidig Beloering. Resul­
tatet vil vcere afhcrngigt af en virksom Deeltagelse sra 
de enkelte M edlemmers S ide.
F o r saavidt muligt a t lette denne Deeltagelse for 
Selskabets Bestræbelser, er det laveste Pengebidrag til 
Bestridelsen af Selskabets Udgifter fastsat meget mode­
ra t. D e M edlem m er, som ere istand til a t yde et 
klækkeligere Tilstud, ville ikke unddrage sig fra a t folge 
det Erem pel, der er givet af de M a n g e , som ved 
hoiere Contingent hidtil have sat Selskabet istand til, 
at bestride de nodvendige Udgifter, der ere forbundne 
med a t fremme dets omfattende F o rm a a l, veere sig 
ved Kundskabers Udbredelse eller ved O pm untringer.
